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Se dan a conocer los nombres vulgares de las plantas de La Pampa, nómina
elaborada con la información obtenida por los autores en los últimos treinta aflos. Se
han incorporado también los que el Ingeniero Guillermo Covas dió a conocer en
Apuntes para la Flora de La Pampa a partir de 1964 y los dados por E. Cano
(1988). Las notas de 1. Williamson sobre plantas adventicias han sido de gran
utilidad.
Algunos de los listados son nombres técnicos que han pasado al lenguaje
cotidiano como nombres vulgares (agropiro, avena); otros son castizos (rom asa,
ajenjo); los más son los legítimos nombres populares, utilizados por varias
generaciones de pampeanos para las mismas plantas.
En varios casos un nombre designa a dos o más plantas, generalmente en
distintas zonas; así "solupe" denomina a Ephedra ochreata, en Colonia Emilio
Mitre, mientras que en La Humada designa a Neosparton aphyllum; "cola de
zorro", "flechilla", "coirón", "penca" y otros son imprecisos; se utilizan para
varias especies de uno o más géneros, aún en la misma zona; en algunos casos una
misma planta tiene distintos nombres; p.e. Bougainvillea spinosa se denomina "uña
de gato" en Colonia 25 de mayo y "monte negro" en La Humada.
Se incluyen las plantas silvestres y las asilvestradas; las naturalizadas y las
adventicias, entre éstas algunas cultivadas que escapan de los cultivos, perduran y se
las suele encontrar subespontáneas. Se ha actualizado la nomenclatura; los nombres
de los autores se abrevian según R. K. Brumitt and C. E. Powel, 1992.
Algunas de las personas que comunicaron nombres de plantas fueron:
Alberto Berdugo de Colonia 25 de Mayo; Valentfn Cabral de Colonia Emilio Mitre;
Bernardo Carrepí de Santa Rosa; Alberto Carripilón de Santa Isabel; Ambrosio
Carripilón de Colonia Emilio Mitre; Mariano Lobos de Limay Mahuida, Emilio
Parada de La Humada; Ellas Quiroga de Limay Mahuida; Emilio Retamales de
Colonia 25 de Mayo; Gil Vasques de La Humada; Lalo Morales de Punta de la
Barda; Humberto Peletai de Huacahué y Pacheco de Cerro Negro.
1 Cátedra de Botánica, Facultad de Agronomla UNLPam, CC 300, 6300 Santa Rosa, La Pampa.
Listado alfabético de los nombres vulgares y sus equivalentes.latinos
Abreboca
Abrepuño
Abrepuño amariHo
Abrepuño colorado
Abriboca
Abrojo
Abrojo chico
Abrojo grande
Abrojo vizcachera
Acacia blanca
Acacia del campo
Acacia negra
Acacia visco
Acelga
Achicoria
Achicoria del campo
Achira
Adelfa
Afata
Agropiro
Agropiro alargado
Agropiro crestado
Agropiro criollo
Aguaribay
Ajenjo
Ajl del monte
Ajo macho
Ala
Ala de loro
Alamo
Alamo italiano
Alamo plateado
Albahaca silvestre
Albaricoque
Albarillo
Alcanfor
Alcanforero
Alcayota
Alelicito
Maytenus spinosa (Griseb.) Lourteig & O' Donell
Centaurea solstitialis L., Centaurea melitensis L.
Centaurea solstitialis L.
Centaurea calcitrapa L.
Maytenus spinosa (Griseb.) Lourteig & O' Donell
Xanthium cavanilltesit Schouw. X spinosum L.
Xanthium spinosum L.
Xanthium cavanillesii Schouw.
Xanthium ambrosioides Hook. & Am.
Robinia pseudo-acacia L.
Eupatorium patens Don
Gleditsia triacanthos L.
Acacia visco Lorentz ex Griseb
Beta vulgaris L. varoperennis L.
Cichorium intybus L.
Hypochoeris chillensis (H. B. K.) Hieron.
Canna glauca L., C. edulis Ker Gaw\.
Nerium oleander L.
Rhinchosida physocalix (A Gray) Fryxel, Sida rhombifolia
L.
Thinopyrum ponticum (podp.) Barkworth & Dewey
Thinopyrum ponticum (Podp.) Barkworth & Dewey
Agropyron cristatum (L.) Gaertn., A. desertorum (Fish. &
Lindl.) Schult.
Elymus breviaristatus (Hitchc.) A. Leve subsp.
scabrifolius (0611) A. Love, E. scabriglumis (Hack.) A.
L6ve
Schinus molle L. varo areira (L.) OC.
Artemisia annua L.
Capsicum chacoense Hunz.
Panicum urvilleanum Kunth
Monttea aphylla (Miers) Benth. & Hook.
Monftea aphylla (Miers) Benth. & Hook.
Populus x canadensis Münch.
Populus nigra L. cv. italica (Münch) Koehne
Populus alba L.
Galinsoga parviflora Cavo
Ximenia americana L. varo argentinensis De Philipps
Ximenia americana L. varo argentinensis De Philipps
Heterotheca /atifolia Buckley
Cinnamonus camphora (L.) Nees et Eberm.
Citru/lus vulgaris Schrad. varo citroides Bailey
Lesquerella mendocina (Phi\.) Kurtz
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Alfalfa
Alfalfa de los pobres
Alfilerillo
Alfilerillo chico
Alfilerillo macho
Algarrobillo
Algarrobo
Algarrobo alpataco
Algarrobo amargo
Algarrobo del piche
Algarrobo dulce
Algarrobo macho
Aliso
Almez
Alpataco
Alpataco amargo
Alpataco dulce
Alpataco macho
Alpiste
Alpistillo
Altamisa
Altamisa colorada
Altepe
Amapola
Amapola de California
Amapolita
Amargón
Amor seco
Anacahuita
Apio
Apio cimarrón
Arabia
Arbolito
Arbol del cielo
Arbolito nevado
Arbustito
Arce
Aromo
Arvejilla
Arvejilla amarilla
Medicago sativa L.
Kochia scoparia (L.) Schrad.
Erodium cicutarium (L.) L'Her.
Geranium molle L., Geranium pusil/um L.
Erodium geoides St.-Hil.
Prosopis humilis Gill.
Prosopis flexuosa OC. varoflexuosa
Prosopis flexuosa OC. varo depresa F. A. Roig
Prosopis alpataco Phil.
Prosopis humilis Gill. ex Hook. & Am.
Prosopisflexuosa OC. varo depresa F. A. Roig
Prosopis denudans Benth. var stenocarpa Burkart
Lobularia maritima (L.) Desv.
Celtis australis L., C. occidemalis L.
Prosopis flexuosa OC. varo depresa F. A. Roig
Prosopis alpataco Phi!.
Prosopís flexuosa OC. varo depresa F. A. Roig
Prosopis alpataco Phil. varo lamaro F. A. Roig
Phalaris canariensis L.
Phalaris angusta Nees ex Trin.
Ambrosia tenuifolia Spreng.
Descurainia argentina O. E. Schulz
Proustia cuneifolia Don varo mendocina (Phil.) Ariza
Papaver hybridum L., P. somniferum L., P. rhoeas L.
Eschscholtzia californica Cham.
Turnera sidoides L. subsp. pinnatifida (Juss.) Arbo
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce
Bidens pilosa L., B. subalternans OC.
Blepharocalyx tweediei (Hook. et Am.) O. Berg
Apium graveolens L.
Ammi majus L., Apium leptophy/lum (pers.) MUlI. ex
Benth., Ranunculus apiifo/ius Pers.
Eleagnus angustifolia L.
Schkurhia pinnata (Lam.) Kuntze
Ailanthus altissima (MiIl.) Swingle
Euphorbia marginata Pursh
Menodora integrifolia (Cham. et Schltdl.) Steud. varo
odonelliana T. Mey.
Acer negundo L.
Acacia dea/bata Link
Lathyrus crassipes GiJI. ex Hook. & Am., L. pubescens
Hook. & Am., Vicia pampico/a Burkart
Adesmia muricata (Jacq.) OC. var gitliesii (Hook. et Am.)
Burkart
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Arvejilla del campo
Arvejilla enana
Arvejilla peluda
Aspa del diablo
Atamisque
Avena
Avena amarilla
Avena blanca
Avena cimarrona
Avena morena
Avena negra
Avena pampa
Avena silvestre
Azahar del monte
Azulejo
Bambú
Bambú amarillo
Banderita
Barba de chivo
Barba de perro
Barba de viejo
Bardana
Bejuco
Berrito
Berro
Berro de la sierra
Biznaga
Blanquilla
Bledo
Bolsita del pastor
Botón de oro
Brea
Brusquilla
Buenas noches
Cabello de angel
Cachiyuyo
Lathyrus crassipes Gil!. ex Hook. & Am.
Lathyrus subu/atus Lam.
Lathyrus pubescens Hook. & Am.
Ibicella /utea (Lind!.) Van Eselt., 1.parodii Abbiatti
Capparis atamisquea Kuntze
Avena sativa L. varo subuniflora (Trab.) Thell.
Avena byzantina C. Koch. varo biaristata (Hack. ex Trab.)
Thel!.
Avena sativa L. varo g/aberrima (Thell.) Parodi
Avena ludoviciana Durieu varo /udoviciana
Avena sativa L. varopi/osa (Koeler) Tab. Moráis
Avena fatua L. var.pilosissima S. F. Gray
Avena sativa L. varo setu/osa (Thel!.) Parodi
Avena barbata Pott ex Link
A/oysia gratissima (Gill. & Hook.) Troncoso
Centaurea cyanus L.
Phyllostachys aurea A. & C. Riviere
Phyllostachys aurea A. & C. Riviere
Boute/oua megapotamica (Spreng.) Kuntze
Caesa/pinia gilliesii (Hook.) Benth., Prosopidastrum
g/obosum (Gil!. ex Hook. & Am.) Burkart
Heliotropium curassavicum L.
C/ematis montevidensis Spreng.
Arctium minus (Hill.) Bernh.
Eupatorium patens Don, C/ematis montevidensis Spreng.
varo denticulata (Vell.) Bacigalupo
Ranuncu/us bonartensts Po ir.
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek.
Mimu/us g/abratus H.B.K.
Ammi visnaga (L.) Lam.
Senecio fi/aginoides DC.
Amaranthus divo sp.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Ca/endu/a ojJicinalis L. Gail/ardia megapotamica
(Spreng.) Bak. Hysterionicajassionoides Willd.
Cercidium praecox (Ruiz & Pav.) Harms subsp. g/aucum
(Cav.) Burkart & A. M. Carter
Discaria americana GiII. & Hook. Prosopidastrum
g/obosum (Gill. ex Hook. et Am.) Burkart
Mirabilts jalapa L., Nicottana noctiflora Hook. varo
a/biflora Comes
C/ematis montevidensis Spreng., Cuscuta indecora Choisy
var./ongisepa/a Yunker
Atriplex has tata L., A. montevidensis Spreng., A. rosea L.
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Cacho de chivo
Cacto
Cadillo
Calabacita
Caldén
Caléndula
Camalote
Camambú
Campanilla
Canastilla de plata
Canuto
Cafla
Caña de Castilla
Cañizo
Capín
Capiquf
Carda
Carda de cardar
Carda silvestre
Cardito
Cardo asnal
Cardo bendito
Cardo blanco
Cardo chileno
Cardo de castilla
Cardo del lechero
Cardo mariano
Cardo negro
Cardo pampa
Cardo pendiente
Cardo ruso
Cardo santo
Cardón
Carnaval
Carne gorda
Carqueja
Carquejita
Carretilla
Carrizo
Cascabel
Castor
Catalpa
Cebada
Adesmia guttu/ifera Sandw., A. trijuga Hook. & Arrr,
Echinopsis /eucantha (Gil!.) Walp.
Acaena myriophy/la Lind!., Cenchrus myosuroides H.B.K.
Si/ene antirrhina L., Si/ene gallica L.
Prosopis ca/denia Burkart
Ca/endu/a o./ficina/is L.
Heteranthera peduncu/aris Benth.
Physalis mendocina Phi!.
Convolvulus arvensis L.,/pomoea purpurea (L.) Roth
Lobularia maritima (L.) Desv.
Mentzelia albescens (GilI.) Griseb.
Arundo donax L.
Arundo donax L.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
Echinoch/oa colona (L.) Link., E. crusgalli (L.) P.Beauv.
Stel/aria media (L.) VilIars
Eryngium paniculatum Cavo& Domb.
Dipsacus sativus (L.) Garsault
Dipsacus ful/onum L.
Carduus acanthoides L.
Si/ybum marianum (L.) Gaert.
Cnicus benedictus L.
Argemone subfusiformis Owbn.
Carthamus lanatus L.
Cynara carduncu/us L.
Si/ybum marianum (L.) Gaert.
Silybum marianum (L.) Gaert.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Onopordon acanthium L.
Carduus thoermeri Weinm.
Sa/so/a kali L.
Argemone subfusiformis Owbn.
Cereus aethiops Haworth
Senna carnaval (Speg.) Irwin & Barneby
Talinum panicu/atum (Jacq.) Gaetn.
Baccharis articu/ata (Lam.) Pers., B. crispa Spreng., B.
trimera (Lees.) DC.
Baccharis articu/ata (Lam.) Pers.
Medicago minima (L.) Grufb.
Phragmites austra/is (Cav.) Trin. ex Steud.
Physa/is mendocina Phi!.
Ricinus comunnis L.
Cata/pa bignonioides Walt.
Hordeum vu/gare L. emend. Bowden
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Cebadilla
Cebadilla agria
Cebadilla australiana
Cebadilla criolla
Cebadilla chaquefla
Cebadilla intermedia
Cebadilla negra
Cebadilla pampeana
Cebolla del zorro
Cebollln
Cedro
Cedrón del monte
Centenillo
Centeno
Cepa caballo
Cerraja
Cicuta
Cilantro
Cina-cina
Cipero
Cizaña
Clavel del aire
Clavel del aire
colorado
Clavelito
Coirón
Coirón amargo
Coirón blanco
Coirón pluma
Cola de caballo
Cola de león
Cola de liebre
Cola de piche
Cola de zorro
Colza
Conejito del campo
Contrayerba
Copo de nieve
Coral
Coriandro
Bromus brevis Nees, B. parodii Covas & Itria
Melica argyrea Hack. M bonariensis Parodi
Bromus catharticus Vahl
Bromus catharticus Vahl
Bromus auleticus Trin. ex Nees
Bromus parodii Covas & Itria
Avena fatua L. varopi/osissima S. F. Gray
Bromus brevis Nees ex Steud.
Habranthus jamesonii (Baker) Ravenna, Rodophia/a
mendocina (Phil.) Ravenna
Cyperus rotundus L.
Cedrus deodara (Roxb.) Lourd.
Aloysia gratissima (Gill. & Hook.) Troncoso
Hordeum cordobense Bothmer, Jacobsen & Nicora, H
stenostachys Godr.
Seca/e cerea/e L.
Xanthium spinosum L.
Sonchus asper (L.) Hill., S. o/eraceus L.
Conium macu/atum L.
Coriandrum sativum L.
Parkinsonia acu/eata L.
Cyperus rotundus L.
Lolium temu/entum L.
Ti//andsia aeranthos (Loisel.) L. B. Smith, T. divo sp.
Ligaria cuneifo/ia (Ruiz. & Pav.) Tiegh.
Petrorhagia nanteui/ii (Bumat) Ball & Heywood
Stipa patagonica Speg., S. speciosa Trin. & Rupr., S.
vaginata Phil. varo argyroidea F. A. Roig
Stipa crysophy//a Desv., S. humi/is Cavo
E/ymus erianthus Phil.
Stipa neaei Nees ex Steud.
Ch/oris virgata Sw. Equisetum giganteum L., Trichloris
crin ita (Lag.) Parodi
Leonurus sibiricus L.
Pappophorum caespitosum R. E. Fr.
Pterocactus kuntzei K.Schum.
Hordeum divo sp., Setaria divo sp.
Brassica rapa L.
Aga/inis genistifolia (Cham. et Schltdl.) D'Arcy
Flaveria bidentis (L.) Kuntze, Trichocline reptans
(Wedd.) Rob., Triohocltne sinuata (Don) Cabrera
Lobu/aria marítima (L.) Desv.
Sphaeralcea crispa Baker
Coriandrum sativum L.
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Corregüela
Cortadera
Cortaderita
Cosmo
Crategus
Cuerno de cabra
Cuerno del diablo
Culandrillo
Cuscuta
Chamico
Chañar
Chañar brea
Chaquil
Chaucha del piche
Chauchín
Chepica
Chicote de fraile
ChUca
Chilca amarga
Chilca colorada
Chilchil
Chilchil de la sierra
ChilquiJIa
Chilladora
Chinchilla
Chinita
Chinita del campo
Chucho
Chucho amarillo
Chucho blanco
Chucho violeta
Chufa
Chumbera
Chupasangre
Damasco
Diente de león
Don Diego de noche
Doradilla
Duraznillo negro
Durazno
Convolvulus arvensis L.
Cortaderia selloana (Schult.) Asch. & Graeb.
Pappophorum pappiferum (Lam.) Kuntze
Cosmos bipinnatus Cavo
Pyracantha coccinea M. Roem.
Senna aphylla (Cav.) Iwin & Bameby
lbicella lutea (Lindl.) Van Eselt., l. parodii Abbiatti
Adiantum thalictroides WilId.
Cuscuta indecora Choisy
Datura ferox L.
Geoffroea decorticans (GiII.) Burkart
Cercidium praecox (Ruiz & Pav.) Harms subsp. glaucum
(Cav.) Burkart & A. M. Carter
Arjona tuberosa varo tandilensis (Kuntze) Dawson
Prosopis humilis GiH. ex Hook. & Am.
Hoffmannseggia glauca (Ortega) Eifert
Paspalum distichum L., Paspalum vaginatum SW.
Equisetum giganteum L.
Baccharis salicifolia (Ruiz. & Pav.) Pers.
Baccharis salicifolia (Ruiz. & Pav.) Pers.
Eupatorium buniifolium Hook. & Am.
Tagetes minuta L.
Tagetes mendocina Phi\.
Baccharis medullosa OC.
Chuquiraga erinacea Don
Tagetes minuta L.
Zinnia peruviana (L.) L.
Zinnia peruviana (L.) L.
Nierembergia hippomanica Miers
Mecardonia montevidensis (Spreng.) Pennell
Nierembergia aristata Sweet
Nierembergia hippomanica Miers
Cyperus sculentus L. varo /eptostachyus Bcklr.
Opuntiaficus indica (L.) Mili.
Maihueniopsis darwinii varo hickenii Kiesling
Prunus armenica L.
Taraxacum o./ficinale Weber
Mirabilis jalapa L.
Cheilanthes myriophylla Desv.
Cestrum parqui L'Her.
Prunus persica (L.) Batsch.
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Enebro
Enredadera
Enredadera de papa
Enredadera del trigo
Espantalobos
Espárrago
Espartillo
Esparto
Espina colorada
Espinillo
Espuela de caballero
Estrellita
Eucalipto
Falaris
Falsa altamisa
Falsa viznaga
Falso café
Favorita
Festuca, festuca alta
Fique
Flechilla
Flechilla amarga
Flechilla blanca
Flechilla colorada
Flechilla crespa
Flechilla fina
Flechilla grande
Flechilla mansa
Flechilla negra
Flor amarilla
Flor de noche
Flor de oración
Flor de Santa Lucía
Flor de seda
Flor de tierra
Flor de viuda
Flor del aire
Flor del ferrocarril
Flor del pajarito
Flor del sapo
Flor del zorrino
Flor morada
Frambuesa
Juniperus virginiana L.
Po/ygonum convo/vu/us L.
Anredera cordifo/ia (Ten.) Steenis
Po/ygonum convo/vulus L.
Co/utea arborescens L.
Asparagus officina/is L. varo altilis L.
Aristida pal/ens Cav., A. spegazzini Arechav.
Spartina densiflora Brongn.
So/anum sisymbriifolium Lam.
Acacia caven (Molina) Molina
De/finium ajasis L.
Ipheion uniflorum (Lindl.) Raf.
Eucaliptus bimina/is Labill., E. camaldulensis Dehnh.
Pha/aria aquatica L. varo stenoptera (Hack.) Burkart
Parthenium hysterophorus L.
Ammi majus L.
Manihot grahami Hook.
Aloysia gratissima (GilI. & Hook.) Troncoso
Festuca arundinacea Schreb.
Flaveria bidentis (L.) Kuntze
Stlpa neesiana Trin. & Rupr., S. juncoides Speg.
Stipa hypsophila Speg.
Stipa papposa Nees
Stipa melanosperma J. Presl
Aristida mendocina Phil., A. subulata Henrard
Stipa tenuis Phil.
Stipa c/arazii BaH
Stipa hya/ina Nees, Stipaformicarum Delile
Piptochaetium napostaense (Speg.) Hack.
Dip/otaxis tenuifo/ia (L.) Oc.
Nicotiana noctiflora Hook. varo albiflora Comes
Oenothera biennis L.
Comme/ina erecta L.
Portu/aca grandiflora Hook.
Prosopanche bonacinae Speg.
Scabiosa atropurpurea L.
TilIandsia aeranthos (Loisel.) L.B.Smith
Eschscholtzia californica Cham.
Fumaria officina/is L.
Jaborosa bergii Hieron., Nicotiana /ongiflora Cavo
Ipheion uniflorum (Lindl.) Raf.
Echium plantagineum L.
Rubus u/mifolius Schott.
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Fresno
Fresno florido
Frutilla
Gambarusa
Garavf
Garbancillo
Garra de león
Gazania
Girasol
Girasol de jardín
Girasolcito
Gramilla
Gramilla blanca
Gramilla cuarentona
Gramilla hedionda
Gramilla rastrera
Gramillón
Gramón
Granadillo
Grosellero
Gualeguay
Guaycurú
Helechito de agua
Helecho espárrago
Helecho pluma
Higuera
Hinojo
Hualán
Huevo de gallo
Jarilla
Jarilla hembra
Jarilla crespa
JariBa macho
JarilJilla
Jazmín amarillo
Jume
Jume crespo
Jume negro
Jumecito
Fraxinus americana L., F. velutinaTorr.
Fraxinus ornus L.
Fragaria chiloensis Duch.
Myriophyllum quitense Kunth ex H.B.K.
Sorghum almum Parodi
Astragalus bergii Hieron.
Mesembryanthemum chilense Molina
Gazania rigens (L.) R. Br.
Helianthus annuus L.
Coreopsis grandiflora Hogg.
Verbesina enceliodes (Cav.) Benth. & Hook. ex A. Gray,
Helianthus petiolaris Nutt.
Cynodon affinis Caro et Sánchez, C. hirsutus Stent.
Paspalum distichum L., P. vaginatum Swartz
Eragrostis cilianensis (AII.) Vign.Lutati ex Janch.
Eragrostis cilianensis (AH.) Vign.Lutati ex Janch.
Cynodon hirsutus Stent.
Urochloa platyphylla (Nash) R. D. Webster, Eragrostis
neomexicana Vasey, Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.
Cynodon affinis Caro et Sánchez, C. dactylon (L.) Pers.
Solanum bonariense L.
Ribes aureum Pursh.
Schinus molle L. varo areira (L.) DC.
Limonium brasiliense (Boiss.) Kuntze
Azolla caroliniana WiIld., Azollafiliculoides Lam.
Asparagus densiflorus (Kunth) Yessop
Asparagus setaceus (Kunth) Yessop
Ficus carica L.
Foeniculum vulgare Hill.
Bredemeyera microphylla (Griseb.) Hieron.
Salpichroa origanifolia (Lam.) ThelJ.
Larrea divaricata Cavo
Larrea divaricata Cavo
Larrea nitida Cavo
Larrea cuneifolia Cavo
Gochnatia glutinosa (Don) Don
Menodora robusta (Benth.) A. Gray
Allenro/fea patagonica (Moq.) Kuntze
Suaeda divaricata Moq.
Allenro/fea vaginata (Griseb.) Kuntze
Heterostachys ritteriana (Moq.) Ung.-Stemb.
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Junco
Junco bravo
Junco de laguna
Junco negro
Junquillo
Lágrimas de la Virgen
Lagal'la de perro
Lagunilla
Laurel
Laurel rosa
Lazo de amor
Leche de víbora
Lechetrés
Lechuga amarga
Lechuga cimarrona
Lechuga silvestre
Lechuguilla
Lengua de vaca
Lentejita de agua
Liga
Ligustrina
Ligustro
Lila
Lino
Loca
Lucera
Lupino
Lupulina
Llantén
Macachin
Macachin amarillo
Maihuén
Maíz
Madreselva
Malva
Malva rubia
Malvisco
Malvisco violeta
Schoenoplectus californicus (C.A.Meyer) Soják .
Juncus acutus L. varo leopoldii (Parl.) Buch.
Schoenoplectus americanus (Pers.) Volkart.
Juncus acutus L. varo leopoldii (parl.) Buch.
Sporobolus rigens (Trin.) Desv.
Nothoscordum gracile (Aiton) Stearn, N. nudicaule
(Lehm.) Guaglianone
Caesalpinia gilliesii (Hook.) Benth.
A/ternanthera phi/oxeroides (Mart.) Griseb.
Laurus nobilis L.
Nerium oleander L.
Chlorophytum elatum (Aiton) R. Br.
Asclepias mellodora St.-Hil.
Euphorbia helioscopia L., E. peplus L.
Taraxacum ojJicinale Weber
Lactuca serriola L.
Lactuca saligna L., L. serriola L.
Taraxacum ojJicinale Weber
Rumex crispus L., R. pulcher L.
Lemna disperma Hegelm., L. gibba L., L. minima Phil L.
parodiana Giardelli, L. va/diviana Phil.
Ligaria cuneifolia (Ruiz. & Pav.) Tiegh.
Ligustrum sinense Lour.
Ligustrum /ucidum Aiton
Syringa vulgaris L.
Linum ussitatissimum L.
Astraga/us pehuenches Niederl.
P/uchea sagittalis (Lam.) Cabrera
Lupinus aureonitens GiIl.
Medicago /upu/ina L.
P/antago major L., P. lanceo/ata L.
Arjona tuberosa Cavo varo tandilense (Kunth) Dawson,
Baccharis gilliessii A.Gray, Oxa/is /asiopeta/a Zucc,
Oxalis chysantha Progel
Maihuenia patagonica (Phi\.) Britton & Rose
Zea mays L.
Lonicerajaponica Thumb.
Ma/va parviflora L.
Marrubium vulgare L.
Sphaeralcea bonariensis (Cav.) Griseb., S. mendocina
Phil.
Lecanophora heterophy//a (Cav.) Krapov.
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Malvón
Malvón del campo
Manca caballo
Manca potrillo
Mandioca brava
Manzanilla
Manzanilla amarga
Manzanilla dulce
Manzanillón
Manzano
Margarita
Margarita amarga
Margarita amarilla
Margarita blanca
Margarita de la sierra
Margarita dulce
Margarita morada
Margarita punzó
Mastuerzo
Mata de sebo
Mata negra
Mata redonda
Matadiente
Matapulgas
Matatrigo
Matorro
Melón del zorro
Meloncillo
Melón del zorro
Melosa
Membrillero
Menta
Meona
Mijo
Mijo del sol
Mijo perenne
Mimbre
Mimbrote
Mio-mio
Mirasol
Mirasolcito
Mirasol silvestre
Lavatera arborea L.
Sphaeralcea mendocina Phil.
Prosopidastrum globosum (GiII.) Burkart
Prosopidastrum globosum (Gill.) Burkart
Manihot grahami Hook.
Matricaria recutita L., Thelesperma megapotamicum
(Spreng.) Kuntze
Anthemis cotula L.
Matricaria recutita L.
Anthemis cotula L.
Malus sylvestris MilI.
Glandularia crihmifolia (GiII.) Schnack & Covas
Glandularia hookeriana Covas & Schnack
Glandularia glutinosa (Kuntze.) Schnack & Covas
Glandularia platensis (Spreng.) Schnack & Covas.
Gaillardia cabrerae Covas.
Glandularia parodii Covas & Schnack
Glandularia pulchella Sweet
Glandularia peruviana (L.) Small
Corono pus didymus (L.) Smith
Monttea aphylla (Miers) Benth. & Hook.
Mulinum spinosum (Cav.) Pers.
Muhlenbergia torreyi (Kunth) Hitchc. & Busb.
Acmella decumbens (Smith) R. K. Jansen
Schkurhia pinnata (Lam.) Kuntze
Baccharis gilliessii A. Gray
Cyclolepis genistoides Don
Cucumis anguria L.
Solanum euacanthum Phil., S.juvenale Thell.
Cucumis anguria L.
Grindelia chiloensis (Com.) Cabrera, G. covasii Bartoli &
Tortosa
Cydonia oblonga Mili.
Menta pulegium L., M. rotundifolia (L.) Huds.
Euphorbia serpens H.B.K.
Panicum miliaceum L.
Buglossoides arvensis (L.) l.M.Johnst.
Panicum coloratum L., Panicum virgatum L.
Salix matsudana Koidz.
Salixfragilis L.
Baccharis coridifolia OC.
Helianthus annuus L.
Helianthus petiolaris Nutt., Verbesina encelioides (Cav.)
Benth. & Hook.
Helianthus petiolaris Nutt.
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Moha
Moha de Hungrfa
Molle
Molle blanco
Molle negro
Monte amarillo
Monte de la perdiz
Monte del guanaco
Monte negro
Morenita
Morera blanca
Morera de papel
Morera negra
Mostacilla
Nabizón
Nabo
Nevada
Nabillo
Nab6n
Nabón blanco
Nomeolvides
Nuez pecán
Olivillo
Olivo
Olivo de Bohemia
Olmo
Oreja de gato
Oreja de laucha
Oreja de ratón
Ortiga
Ortiga de la sierra
Ortiga mansa
Oruga
Paico
Paico macho
Paiquito
Paja
Paja anarga
Paja blanca
Paja brava
Se/aria i/alica (L.) P. Beauv.
Se/aria italica (L.) P. Beauv.
Schinus fasciculatus (Griseb.) Johnst.
Schinus johnstonii Barkley
Schinus fasciculatus (Griseb.) Johnst. varo arenicola
(Hauman) Barkley
Fabiana peckii Niederl., F. patagonica Speg.
Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze
Anarthrophyllum pedicellatum Sorarú
Bougainvillea spinosa (Cav.) Heimrl.
Kochia scoparia (L.) Schrad.
Morus alba L.
Broussonetia papyrifera (L.) L' Hér.
Morus nigra L.
Hirschfeldia incana (L.) Lag-Fossat, Rapistrum rugossum
(L.) Allioni, Sisymbrium irio L., S. officinale (L.) Scop., S.
orientale L.
Raphanus sativus L.
Hirschfe/dia incana (L.) Lagr.-Foss.
Euphorbia margina/a Pursch
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.
Raphanus sativus L.
Eruca ves icaria (L.) Cavo
Anchusa arvensis (L.) Bieb.
Carya illinoensis (Wangh.) Koch.
Hyalis argentea Don
Hyalis argentea Don, O/ea europea L.
Eleagnus angustifolia L.
U/mus pumila L.
Ranunculus cymbalaria Pursh.
Aonikena patagonica Speg.
Dichondra sericea SW.
Urtica urens L., U. spathu/ata Smith
Mentzelia parviflora Urb. & Gilg.
Lamium amplexicaule L.
Eruca ves icaria (L.) Cavo
Chenopodium chilense Schrad., Ch. multifidum L.
Chenopodium ambrosioides L.
Chenopodium pumilio R.Br.
Stipa tenuissima Trin., S. trichotoma Nees
E/yonurus muticus (Spreng.) Kuntze.
Stipa eriostachya H.B.K., S. neaei Nees ex Steud.
Melica macra Nees
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Paja colorada
Paja dura
Paja fina
Paja mansa
Paja vizcachera
Paja voladora
Pájaro bobo
Palán-palán
Paletilla
Palo azul
Palta
Pañuelito
Pailo
Papa de monte
Papa del quirquincho
Papa silvestre
Papita
Paraiso
Pasionaria
Pastito de invierno
Pasto amargo
Pasto bandera
Pasto blanco
Pasto borla
Pasto colchón
Pasto colorado
Pasto crespo
Pasto cuarentón
Pasto cuaresma
Pasto de agua
Pasto de hoja
Pasto del ñandú
Pasto escoba
Pasto fino
Pasto fuerte
Pasto hediondo
Pasto hilo
Pasto horqueta
Pasto ilusión
Pasto inglés
Pasto laguna
Sorghastrum pellitum (Hack.) Parodi, Paspalum
quadrifarium Lam
Aristida niederleinii Mez
Stipa tenuissima Trin., S. curamalalensis Speg.
Paspalum urvillei Steud.
Stipa ambigua Speg.
Panicum bergii Arech., P. capillare L.
Tessaria absinthioides (Hook. & Arn.) OC.
Nicotiana glauca Graham
Camelina saliva (L.) Allioni
Cyclolepis genistoides Don
Maytenus vitis-idaea Griseb.
Oenothera speciosa Nutt.
Verbascum thapsus L.
Prosopanche americana (R. Br.) Baill.
Heliotropium mendocinum Phil.
So/anum chacoense Bitter
Pitraea cuneato-ovata (Cav.) Caro
Melia azedarach L.
Passiflora coeru/ea L.
Poaannua L.
Elyonurus muticus (Spreng.) Kuntze., Stipa humilis Cavo
Boute/oua curtipendula (Michx.) Torr.
Uroch/oa panicoides P. Beauv.
Ch/oris ciliata SW.
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Schizachyrium condensatum (H.B.K.) Nees, Echinoch/oa
cruspavonis (H.B.K.) Schult.
Aristida mendocina Phil., A. subulata Henrard
Schismus barbatus (L.) Thell.
Dtgitaria sanguinalis (L.) Scop.
Leersia hexhandra Sw., Paspalidium paludivagum
(Hitchc. & Chase) Parodi
Bothrioch/oa barbinodis (Lag.) Herter
Dip/achne dubia (Kunth) Scribn.
Schizachyrium spicatum (Spreng.) Herter
Aristida minutiflora Caro
Briza subaristata Lam.
Eragrostis cilianensís (AII.) Vignolo, E. virescens 1. Presl
Poa lanuginosa Poir.
Paspa/um notatum Flueg.
Eragrostis /ugens Nees
Ch/oris gayana Kunth
Potamogeton striatus Ruiz & Pav., Ruppia cirrhosa
(Petagna) Grande, Zannichellia pa/ustris L.
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Pasto liebre
Pasto llorón
Pasto miel
Pasto oveja
Pasto ovillo
Pasto perro
Pasto plateado
Pasto puna
Pasto raíz
Pasto Rhodes
Pasto rueda
Pasto ruso
Pasto salado
Pasto salina
Pasto tul
Pasto volador
Pata de gallina
Pata de gallo
Pata de loro
Pata de pediz
Pecán
Pegadera
Pegajosa
Peje
Pelo de chancho
Peludilla
Penacho
Penacho blanco
Penca
Peperina
Perejil
Perlita
Pervinca
Pico de loro
Pichana
Pichanilla
Pichoa
Cottea pappophoroides Kunth, Pappophorum
philippianum Parodi
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees
Paspa/um di/atatum Poir.
Erioneuron pilosum (Buckley) Nash, divo varo
Dactylis g/omerata L.
Aristida adscencionis L.
Digitaria ca/ifornica (Benth.) Henrard
Stipa brachychaeta Godr.
Bothriochloa springfie/dii (Gould) Parodi
Ch/oris gayana Kunth
Muhlembergia torreyi (Kunth) Hitchc. ex Bush
E/eusine tristachya (Lam.) Lam.
Distichlis scoparia (Kunth) Arechav., D. spicata (L.)
Greene
Parapholis incurva (L.) C. E. Hubb.
Muh/enbergia asperifolia (Nees & Mey.) Paro di
Schedonnardus panicu/atus (Nutt.) Trel.
E/eusine indica (L.) Gaert.
E/eusine tristachya (Lam.) Lam., Eustachys retusa (Lag.)
Kunth, Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Prosopis strombu/ifera (Lam.) Benth. ex Hook.
E/eusine tristachya (Lam.) Lam. Dacty/octenium
aegyptium (L.) Willd.
Carya il/inoensis (Wangh.) Koch.
Galium aparine L.
Setaria adhaerans (Forssk.) Chiov., S. vertici/lata (L.) P.
Beauv.
lodina rhombifolia (Hook. & Am.) Reissek.
Distichlis scoparia (Kunth) Arech.
P/antago patagonica Jacq., Pfaffia gnaphalioides (L.f.)
Mart.
Bothrioch/oa barbinodis (Lag.) Herter, B. /aguroides
(OC.) Herter, B. saccharoides (Sw.) Rydb.
Bothrioch/oa alta (Hitchc.) Henrard, B. edwardsiana
(Gould) Parodi
Opuntia pampeana Speg., o. penici/ligera Speg.,
Trichocereus candicans (GiII.) Britton & Rose
Hedeoma mu/tiflorum Benth.
Petroselinum crispum (MilI.) A. W. Hi 1.
Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze, Thymophy//a
be/enidium (DC.) Cabrera
Vinca major L.
Ephedra ochreata Miers
Baccharis spartioides (Hook. & Am.) Remy
Senna aphylla (Cav.) Irwin & Barneby
Euphorbia col/ina Phil., E. portu/acoides L.
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Pimpinela
Pino de Alepo
Piperita
Piquillín
Piquillín de víbora
Pita
Plumerillo
Poleo
Polillera
Porotillo
Porteñito
Puelchana
Puna
Puna dulce
Putapari6
Quebrachillo
Quelén
Quiebrarado
Quillo
Quinoa
Quinoa blanca
Quinoa negra
Quintral
Quiscalora
Quisque del choique
Rábano
Radicheta
Raigrás
Raigrás perenne
Rama amarilla
Rama blanca
Rama negra
Rayito de sol
Redondita
Relvún
Retama
Retamilla
Retamo
Retortuño
Revienta caballo
Sanguisorba minor Scop.
Pinus ha/epensis MilI.
Hedeoma multiflorum Benth.
Condalia microphy/la Cavo
Lycium gi/liesianum Miers
Agave americana L.
Trich/oris crinita (Lag.) Parodi
Lippia turbinata Griseb.
Verbascum virgatum Stokes, V. thapsus L.
Hoffmannseggia erecta Phil., H. g/auca (Ortega) Eifert,
Rinchosia diversifolia Micheli, R. senna Gill.
Cymba/aria muralis Gaetn., Mey. et Schreb.
Cylindropuntia tunicata (Lehm.) Kunth
Stipa brachychaeta Godr.
Stipa caudata Trin.
Capsicum chacoense Hunz.
Berberis ruscifolia Lam.
Monnina dictyocarpa Griseb.
Heimia salicifo/ia Link
Solanum eleagnifolium Cavo
Chenopodium quinoa Willd., Chenopodium divo sp.
Chenopodium a/bum L.
Chenopodium a/bum L.
Ligarla cuneifolia (Ruiz. & Pav.) Tiegh.
Opuntia sulfurea Gil!.
Maihueniopsis darwinii varo hickenii Kiesling
Raphanus sativus L.
Cichorium intybus L.
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.
Solidago chilensis Meyen
Junellia aspera (Gil!. & Hook.) Moldenke
Conyza a/bida Willd., C. blakei (Cabrera) Cabrera, C.
bonariensis (L.) Cronquist, C.floribunda H.B.K.
Mesembryanthemum roseum Willd.
Hidrocotyle bonariensis Lam.
Relbunium richardianum (Gill.) Hicken
Spartium junceum L.
Neosparton aphy/lum (Gil!. & Hook.) Kuntze
Bu/nesia retama (Gill.) Griseb., Neosparton ephedroides
Griseb.
Prosopis strombu/ifera (Lam.) Benth.
So/anum e/eagnifolium Cavo
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Ricino
Roble
Romaza
Romerillo
Romero amarillo
Romerillo blanco
Romero
Roqueta
Rosa mosqueta
Roseta
Roseta francesa
Rosetilla
Rúcula
Ruda
Saeta
Salsifl
Salvia blanca
Salvia morada
Sandla
Sandla amarilla
Sandla del diablo
Sandla del zorro
Sangre de toro
Sanguinaria
Santa Maria
Sauce amarillo
Sauce colorado
Sauce criollo
Sauce negro
Secatierra
Serrucheta
Siete venas
Sofora
Solupe
Solupe frutero
Solupe negro
Sombra del burro
Sombra de liebre
Sombra de toro
Sorguito
Sorgo de Alepo
Ricinus communis L.
Quercus robur L.
Rumex crispus L.
Baccharis coridifolia DC., Senecio subulatus Don
Senecio subulatus Don ex Hook. & Am.
Baccharis artemisioides Hook. & Am.
Senecio subulatus Don. ex Hook. & Arn.
Eruca ves icaria (L.) Cavo
Rosa rubiginosa L.
Cenchrus incertus Curtis, C. echinatus L. C. paucif/orus
Benth.
Tribulus terrestris L.
Tragus australianus Blake
Eruca ves icaria (L.) Cavo
Ruta chalepensis L.
Sagittaria montevidensis Cham. & Schltdl.
Tragopogon dubius Scop.
Buddleja mendozensis Gil!.
Salvia gilliesii Benth.
Citrullus vulgaris Schrad.
Citrullus vulgaris Schrad. varo citroides Bailey
Cucumis anguria L.
Cucurbitella asperata (Gill.) Walp.
Rivina humilis L.
Polygonum aviculare L., P. brasiliense C.Koch
Verbesina enceliodes (Cav.) Benth. et Hook. ex A. Gray
Salix matsudana Koidz.
Salix humboldtiana Willd.
Salix humboldtiana Willd.
Salix fragilis L.
Baccharis gilltessii A.Gray
Eryngium paniculatum Cavo & Domb. ex Delaroche
Plantago lanceo/ata L.
Styphnolobium japonicum (L.) Schott
Ephedra ochreata Miers, Neosparton aphyl/um (Gill. &
Hook.) Kuntze
Ephedra ochreata Miers
Junellia scoparia (GiII. & Hook.) Botta
Grabowskya duplicata Am.
Senecio pampeanus Cabrera
lodina rhombifolia (Hook. & Am.) Reissek.
Setaria lachnea (Nees) Kunth
Sorghum halepense (L.) Pers.
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Sorgo negro
Sunchillo
Tabaco
Tabaco cimarrón
Tabaquillo
Tala
Tamarisco
Tasi
Te del burro
Te pampa
Tomate
Tomillo
Tomillo de vaca
Tomillo macho
Topazaire
Topinambur
Toronja
Totora
Tramontana
Trébol
Trébol blanco
Trébol de carretilla
Trébol de cuatro hojas
Trébol de olor
Trébol de olor amarillo
Trébol de olor blanco
Trébol manchado
Trébol rojo
Trigo, trigo pan
Trigollo
Triticale
Trompeta
Tuna
Tupazaire
Tupe
Tuya
Unco
Unco negro
Sorghum almum Parodi
Wede/ia g/auca (Ortega) Hoff.
Nicotiana noctijlora Hook. var. noctiflora, N. noctijlora
Hook. var. o/bijlora Comes
Nicotiana noctijlora Hook. var. noctijlora, N. noctijlora
Hook. var. a/bijlora Comes
Nicotiana petunioides (Griseb.) MiJlán
Ce/lis pallida Torr. subsp. pallida
Tamarix gallica L.
Morrenia odorata (Hook. & Am.) Lindl.
G/andularia crithmifo/ia (Gill. & Hook.) Schnack &
Covas, A/oysia po/ystachya (Griseb.) Moldenke
Schizachyrium spicatum (Spreng.) Herter, Thelesperma
megapotamicum (Spreng.) Kuntze
Lycopersicum sculentum L.
Acantho/ippia seriphioides (A.Gray.) Mold.
Junellia connatibracteata (Kuntze) Mold.
Junellia seriphioides (Gill. & Hook.) Mold.
Gaillardia megapotamica (Spreng.) Baker
Helianthus tuberosus Griseb.
Maclura pomifera (Raf.) Schneid.
T. domingensis (Pers.) Steud., T. /atifolia L., T. subu/ata
Crespo & R. L. Pérez- Mor.
Ephedra triandra Tul. emend. J. H. Hunz.
Melilotus indicus (L.) Allioni,
Trifolium repens L.
Medicago minima (L.) Grufb.
Marsilea ancy/opoda A. Braun
Me/i/otus a/bus Medik., M ojJicina/is (L.) Lam.
Me/ilotus ojJicina/is (L.) Lam.
Me/ilotus a/bus Medik.
Medicago arabica (L.) Huds.
Trifolium pratense L.
Triticum aestivum L.
Lo/ium temu/entum L.
x triticoseca/e Wittrnack
Campsis radicans (L.) Seem.
Opuntia pampeana Speg., o. paraguayensis K. Schum.,
o. penicilligera Speg., o. salagria A. Cast.
Gaillardia megapotamica (Sperng.) Baker
Panicum urvilleanum Kunth
Thuja orientalis L.
Sporobo/us rigens (Trin.) Desv.
Juncus acutus L. var. /eopo/dii (Parl.) Buchenau
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Unquillo
Una de gato
Usillo
Vara amarilla
Vara de oro
Verbena
Verdolaga
Verdolaga del salitral
Vicia
Vid
Vidriera
Vinagrillo
Vinca
Violeta
Vira-vira
Viscote
Viznaga
Yantén
Yauyín espinudo
Yauyín fino
Yerba buena
Yerba de la chiva
Yerba de la gama
Yerba de la golondrina
Yerba de la oveja
Yerba de la pastora
Yerba de la perdiz
Yerba de la plata
Yerba de la pulga
Yerba de la víbora
Yerba del mosquito
Yerba del platero
Yerba del pollo
Yerba del sapo
Yerba fresca
Yerba jabonera
Yerba loca
Yerba meona
Poa /igularis Nees
Bouganvil/ea spinosa (Cav.) Heimerl.
Aloysia gratissima (Gill. & Hook.) Troncoso
Verbascum virgatum Stokes
So/idago chilensis Meyen
G/andularia divo sp. y Verbena divo sp.
Portulaca oleracea L.
Sesuvium portulacastrum (L.) L.
Vicia vil/osa Roth subsp. varia (Host.) Corb.
Vitis vinifera L.
Sarcocornia perennis (Mill.) A. J. Scott.
Grahamia bracteata Gill., Oxa/is articulata Savigny
Vinca major L.
Viola metajaponica Nakai, V. odorata L.
Gnapha/ium gaudichaudianum DC.
Acacia visco Lorentz ex Griseb.
Ammi visnaga (L.) Lam.
Plantago major L., P. lanceolata L.
Lycium tenuispinosum Miers
Lycium chilense Miers varofilifo/ium (Miers) Bemardello,
L. chilense Miers varo minutifo/ium (Miers) Barkley
Menta rotundifo/ia (L.) Huds.
Lippia salsa Griseb., Glandularia hookeriana Covas &
Schnack
Croton parvifolius MUII.Arg.
Euphorbia ovalifolia (Klotzsch. & Garcke) Boiss., E.
serpens H. B. K.
Baccharis darwinii Hook. & Am., B. u/icina Hook. &
Am.
Lepidium bonariense L.
Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze
Equisetum giganteum L.
Schkurhia pinnata (Lam.) Kuntze
Asc/epias campestris Decne., A. me//odora St. Hit.
Phyla canescens (H.B.K.) Greene
Equisetum giganteum L.
Alternanthera pungens H.B.K., Gomphrena martiana Gill.
ex Moq., G. mendocina (Phil.) Fr.
Marrubium vulgare L.
Parietaria debilis Forst.
Saponaria officina/is L.
Astragalus distinens MacIoskie
Euphorbia serpens H.B.K.
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Yerba mora
Yerba negra
Yetón
Yuca
Yuyo amargo
Yuyo bola
Yuyo colorado
Yuyo de San Vicente
Yuyo del sapo
Yuyo moro
Zampa
Zampa blanca
Zampa crespa
Zampita
Zanahoria silvestre
Zapallito amargo
Zapallo
Zapallo amargo
Zapallo criollo
Zarzamora
Zarzaparrilla
Zarzaparrilla colorada
Zuma
Zumaque
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